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Den danske regering vil i de kommende fire 
år bruge ca. 40 millioner kr. på talentudvik-
ling inden for dansk eliteidræt.1 Ligesom 
mange andre lande har Danmark valgt at 
bruge mange ressourcer på talentudvikling 
inden for idræt i forventning om, at investe-
ringen vil »styrke landets internationale 
synlighed og øge kendskabet til Danmark«.2 
Et centralt led i denne plan er at forbedre 
idrætsledernes internationale kompetencer 
og optimere idrætsudøvernes praktiske mu-
ligheder for at opnå højeste internationale 
niveau. Derfor er spørgsmålet om, hvordan 
talentudviklingen inden for de enkelte 
idrætsgrene bliver forvaltet, og hvilke tan-
kegange der ligger til grund for talentud-
viklingen i eliteidræt generelt, blevet særligt 
aktuelt.
For at få yderligere indblik i disse spørgs-
mål og de karrieremæssige vilkår for unge 
fodboldtalenter vil vi i det følgende præsen-
tere en retrospektiv, kvantitativ undersø-
gelse af 63 fodboldspilleres veje mod top-
pen, dvs. de danske ungdoms- og A-lands-
hold i perioden 1991-2006. Med udgangs-
punkt i resultater fra denne undersøgelse 
vil vi diskutere tendenser i dansk elitefod-
bolds talentudvikling i lyset af tilgang og 
frafald blandt ungdomslandsholdsspillere. 
Vi vil se nærmere på to forhold:
1) Udbredelsen af den relative alderseffekt 
blandt de 63 fodboldspillere, dvs. den til-
syneladende positive sammenhæng mellem 
at være født i starten af en fodboldsæson og 
at blive udpeget som talentfuld fodboldspil-
ler.
2) Eksistensen af to tankegange i dansk eli-
tefodbolds talentudvikling: en evolutionær 
udviklingstankegang, der prioriterer en 
bred talentmasse i så lang tid som muligt, 
og en strategisk udviklingstankegang, der 
sorterer og udtynder i talentmassen på et 
meget tidligt tidspunkt i unge fodboldtalen-
ters udvikling.
Artiklen drejer sig således om et centralt di-
lemma for investeringen i talentudvikling, 
nemlig at samtidig med at man ønsker at se 
så mange talenter som muligt blomstre op 
og udvikle sig, vil man også gerne styre ta-
lentudviklingen og strategisk kunne sortere 
og udvælge blandt talenterne, så de aller-
bedste på så tidligt et tidspunkt som muligt 
får de bedste betingelser for talentudvik-
ling. Dilemmaet berører spørgsmålet, hvor-
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vidt den relative alderseffekt påvirkes af en 
evolutionær henholdsvis en strategisk ud-
viklingstankegang.
Dansk elitefodbolds forvaltning 
af talentudvikling
Talentudviklingen i dansk fodbold begynd-
te for alvor i 190’erne, hvor Dansk Boldspil 
Union (DBU) iværksatte udviklingen af et 
ungdomslandshold. Formålet med ung-
domslandsholdene var og er at skabe gro-
bund for fremtidens elitefodboldspillere og 
dermed forøge standarden af dansk fodbold 
i almindelighed samt standarden af A-lands-
holdet i særdeleshed. I foråret 2007 lance-
rede DBU projektet »Talentudvikling i Dan-
mark 2007 – 2012«3 for at styrke dansk ta-
lentudvikling inden for fodbold. Et af suc-
ceskriterierne er ifølge DBU’s visioner og 
mål for talentudvikling, at talentudviklings-
programmerne »Talenttræning«, »Struktu-
reret talentudvikling (STU)« og »Integreret 
talentudvikling (ITU)« samt ungdoms-
landsholdene udgør en produktiv fødekæde 
til A-landsholdet og Superligaen. For ek-
sempel hedder det, at det for ungdomslands-
holdene (med undtagelse af U/21 landshol-
det) gælder, »at der fokuseres på spillernes 
talentudvikling, med undtagelse af delta-
gelse i (kvalifikationsrunder til) EM-slut-
runder, hvor resultater prioriteres højt«.4 
Det mest ’eksklusive’ talentudviklingspro-
gram er ITU-programmet, hvis formål er
»at fortsætte og forbedre uddannelsen af 
de bedste 16- til 21-årige, og ITU kon-
centreres udelukkende om de spillere, 
der vurderes at have potentiale til at nå 
det højeste niveau«.
I øjeblikket er otte fodboldklubber tilknyt-
tet ITU-programmet, som siden program-
mets start i 2000 er blevet opfattet som den 
optimale ramme for talentudvikling af de 
absolut bedste fodboldspillere med ung-
domslandsholdspotentiale. Ud over klub-
bens egne trænere har de otte klubber hver 
en fuldtidsansat ITU-træner, hvis opgaver 
er at organisere individuel træning af ud-
valgte spillerne og at opstille individuelle 
mål for den enkelte spiller, hvad angår såvel 
fodbold- som ungdomsuddannelse. Klub-
berne skal løbende opfylde en række defi-
nerede kriterier angående trænerens uddan-
nelse, klubfaciliteter m.v. for at blive til-
knyttet ITU-programmet, der finansieres i 
et samarbejde mellem klubben, DBU og 
Team Danmark. Det er med andre ord kun 
særligt udvalgte klubber og særligt udvalgte 
spillere, der kan bedrive ITU-træning. Såle-
des skærpede DBU for et par år siden kra-
vene til ITU-klubberne og reducerede an-
tallet af godkendte klubber fra de oprinde-
lige 14 i 2000 til de nuværende 8 ITU-klub-
ber. Denne form for strategisk tænkning 
om talentudvikling, der »optimerer den 
daglige træning og træningsmiljøer for de 
største talenter« eksisterer parallelt med 
DBU’s mere evolutionære tankegange om 
talentudvikling, der manifesteres i idéen 
om at »fastholde flere spillere i dansk bør-
ne- og ungdomsfodbold så længe som mu-
ligt«.
Der findes to omfattende undersøgelser 
af talenters sociale og idrætslige vilkår in-
den for forskellige idrætsgrene. I undersø-
gelsen »Den danske subelites vilkår år 
2000« indgik mandlige fodboldspillere 
imidlertid ikke i den undersøgte population, 
idet forfatterne til rapporten skønnede at 
»disse dyrker idræt under helt særegne vil-
kår set i forhold til subeliten i øvrigt«.6 Det-
te blev bekræftet i undersøgelsen Kontrakt-
spillere i fodbold og håndbold7, som viste, 
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at fodboldspillere begynder at dyrke deres 
sport tidligere end eliten i andre idrætsgre-
ne, og at der i de seneste 10 år er sket en 
stærkt øget professionalisering af dansk 
fodbold, bl.a. resulterende i at fodboldtalen-
terne bliver kontraktligt forbundet med de-
res klub i en yngre alder end tidligere:
»Således ses det, at det kun var under 
hver fjerde af de i dag 26- til 38-årige 
superligaspillere, der skrev under på en 
fuldtidskontrakt som 20-årig eller der-
under. For gruppen af 21- til 25-årige er 
andelen markant større, idet over to 
tredjedele af disse spillere oplyser, at de 
skrev under på en fuldtidskontrakt som 
17- til 20-årig«.8
Denne udvikling peger ikke blot på, at unge 
talentfulde fodboldspillere udfordres i ba-
lancegangen mellem fodboldkarrieren og 
uddannelsesmuligheder i teenageårene, 
men også på en øget grad af strategisk ud-
viklingstankegang i fodboldklubberne. Den 
tidlige kontraktlige relation mellem fod-
boldspiller og klub kan opfattes som et øn-
ske om at sortere og udtynde i talentmassen 
på et meget tidligt tidspunkt i de unge fod-
boldspilleres udvikling med det formål at 
snævre talentmassen ind til en strategisk 
udvalgt mængde, der gives optimale betin-
gelser for videre udvikling. I Danmark fore-
ligger der imidlertid ikke en samlet opgø-
relse over frafald og tilgange af fodboldta-
lenter på ungdoms- og A-landsholdene over 
en længere periode. Ej heller er det tidligere 
undersøgt, hvordan og på hvilke præmisser 
udvælgelsen af talenter til ungdomslands-
holdene foregår.9
Dilemmaer i talentudviklingen 
i dansk fodbold
Ved både at satse på stor bredde i talentmas-
sen langt op i ungdomsårene og på at opti-
mere den daglige træning og træningsmil-
jøet for de største talenter allerede i 1-års 
alderen kunne DBU risikere at sætte sig 
mellem to stole. Med andre ord: talentud-
viklingstankegangen i dansk elitefodbold 
bærer præg af at ville både en evolutionær 
og en strategisk talentudvikling på samme 
tid, uagtet at disse to udviklingstankegange 
er modstridende på en række områder. Når 
vi i nærværende artikel anvender begrebs-
parret evolutionær og strategisk talentud-
vikling som analysemodel, er vi inspireret 
af en lignende skelnen i den idrætspsykolo-
giske forskning10 mellem på den ene side et 
praksis- og erfaringsbaseret »bottom-up« 
perspektiv og på den anden side et viden-
skabeligt funderet »top-down« perspektiv 
på talentidentifikation og -udvikling:
»…talent detection is based on the pre-
diction of performance. The unveiling of 
underlying performance determinants is 
a particularly relevant endeavour for an-
yone interested in sport talent detection 
or selection. This paradigm is based on 
the assumption that underlying factors 
prerequisite for sporting excellence re-
ally do exist […] This approach may be 
considered a »top-down« approach in 
talent detection, where a priori hypothe-
ses and possible solutions are imposed 
from above, i.e., from accumulated 
scientific evidence. This is in contrast to 
»bottom-up« approaches, where ele-
ments of the solution come from the col-
lective wisdom, the rich anecdotal evi-
dence, and the language of the sport per-
formers themselves«.11
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»Top-down« og bottom-up« perspektiverne 
er udtryk for to problemstillinger i elite-
sportens stræben efter talent: skal talentud-
vikling defineres og styres strategisk oppe-
fra (»top-down«) ved hjælp af ensrettede 
principper og anerkendte udvælgelseskrite-
rier, eller kommer talentudviklingen så at 
sige af sig selv ud fra et evolutionært (»bot-
tom-up«) princip om at bredde og mangfol-
dighed i talentarbejdet vil sikre en naturlig 
udvikling af talenterne og en vis grad af 
»survival of the fittest«?
Undersøgelsens materiale og 
design
Materialet til undersøgelsen er bygget op 
ved hjælp af tre forskellige kildematerialer: 
1) DBU’s landsholdsdatabase over de en-
kelte spilleres meritter, 2) DBU’s årsberet-
ninger og 3) den danske fodboldentusiast og 
statistiker Palle ’Banks’ Jørgensens biogra-
fi12 over samtlige spillere på de danske fod-
boldlandshold siden den første kamp i 1908. 
Databasen består af varierende oplysninger 
om 63 fodboldspillere, der alle er debuteret 
på et eller flere af de danske landshold fra 
U/16 og opefter. For samtlige 63 spillere i 
databasen er der informationer om navn, 
fødselsdag, debut på henholdsvis U/16, 
U/17, U/18-2013, U/21 og A-landsholdet, års-
tal for debut på A-landsholdet samt spille-
rens typiske position på banen. Derud over 
er der hos et varierende antal spillere ligele-
des informationer om klubskifte, karriere-
forløb, uddannelse og nuværende beskæfti-
gelse.
Undersøgelsen er et kohortestudie, dvs. 
et studie af en gruppe af individer, der in-
den for samme tidsrum eller alder har en 
bestemt hændelse i livsforløbet til fælles14. 
Kohorten til nærværende undersøgelse de-
fineres af en gruppe fodboldspillere, der in-
den for samme tidsrum (perioden 1991-
2006) eller alder (19-34 år) har den hændelse 
til fælles, at de er debuteret på et eller flere 
af de danske ungdomsfodboldlandshold.
Vi har valgt at inkludere spillere, der po-
tentielt set har kunnet debutere på A-lands-
holdet i perioden 1991-2006. Baggrunden 
for udvælgelseskriteriet er gennemsnitsal-
deren for debut på det danske A-landshold, 
der siden 1987 har været ca. 24 år med en 
typisk spredning fra ca. 20 år til ca. 30 år 
som debutalder. Derfor har vi valgt at inklu-
dere spillere, der er født i 1987 eller tidli-
gere, svarende til en alder på minimum 19 
år i 2006. Under hensyntagen til sprednin-
gen i debutalder har vi således valgt, at spil-
lerne i kohorten skal være født i perioden 
1972 til 1987, svarende til en alder på 19-34 
år i 2006. Dette giver undersøgelsen en ko-
horte på 63 talentfulde fodboldspillere, der 
alle er debuteret på mindst et af DBU’s ung-
doms- og/eller A-landshold i perioden 1991-
2006. Det skal pointeres, at vores kohorte 
alene inkluderer spillere, der har fået spil-
letid i landskampe på de enkelte landshold. 
Dermed indgår spillere, der har deltaget i 
landsholdstræningssamlinger og måske 
endda er blevet udtaget til kamp, men ikke 
fik spilletid, ikke i de følgende tabeller og 
figurer. Data er indtastet i og bearbejdet ved 
hjælp af statistikprogrammet SPSS.
Resultater
Kohorten af 63 spillere fordeler sig på 16 
årgange (fødselsår 1972 til fødselsår 1987) 
med gennemsnitligt 39,7 spillere pr. årgang. 
Af tabel 1 fremgår det, at spredningen af 
spillere pr. årgang er fra 27 spillere i årgang 
1973 til 48 spillere i årgang 1979, dvs. at der 
er relativ stor forskel på, hvor mange spil-
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lere i en given årgang der kvalificerer sig til 
at få debut på landsholdene (tabel 1).
I enkelte af de følgende resultater vil ko-
horten blive opdelt i tre lige store alders-
grupper, svarende til at aldersgruppe 1 var 
19-23 år, aldersgruppe 2 var 24-28 år og al-
dersgruppe 3 var 29-34 år i 2006, hvor den 
sidste kamp i vores datamateriale er regi-
streret. Fordelingen af aldersgrupperne ind-
delt efter alder i 2006 fremgår af tabel 2.
Andelen af spillere, der har haft debut på 
et af ungdomslandsholdene U/16, U/17, 
U/18-20 eller U/21, og samtidig har fået de-
but på A-landsholdet, er vist i figur 2. Såle-
des fremgår det, at der er betydelig større 
andel af spillere af U/21 landsholdene, der 
får debut på A-landsholdet end spillere fra 
de yngre landshold. Ifølge vores datamate-
Tabel 1. Antal landsholdsspillere født i 
årene 1972-1987


















Tabel 2. Aldersgrupper, inddelt efter alder 
i 2006
Aldersgrupper Antal Procent af 
alle
19-23 år  
(født i 1983-1987) 207 32,6
24-28 år  
(født i 1978-1982) 216 34,0
29-34 år  
(født i 1972-1977) 212 33,4
Total 63 100,0







U/16 (N=232) U/17 (N=318) U/18-20 (N=447) U/21 (N=208)
Debut på A-landshold
Figur 1. Andelen af spillere, der har fået debut på A-landshold. Procent af samlet antal 
spillere på de fire ungdomslandshold i 1991-2006
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riale har en debutant på U/16 landsholdet 
kun 3 % chance for at debutere på A-lands-
holdet, mens en spiller på U/21 landsholdet 
har 2 % chance for at gå videre til A-lands-
holdet.
Som figur 1 antyder, er der en forholdsvis 
stor til- og afgang fra de forskellige ung-
domslandshold frem til A-landsholdet. Et 
mere udførligt billede af gennemstrømnin-
gen af spillere fremgår af figur 2, der viser, 
hvor mange spillere, der forlader de enkelte 
ungdomslandshold, og hvor mange nye spil-
lere der kommer til.
Figur 2 er et såkaldt flowdiagram over 
gennemstrømningen (flowet) af spillere fra 
ét landshold til det næste i perioden 1991 – 
2006.1 Flowdiagrammet viser, at tilgangen 
af nye spillere på de forskellige ungdoms-
landshold mindskes, jo tættere man kom-
mer på A-landsholdet, og at frafaldet af spil-
lere på ungdomslandsholdene frem mod det 
næste landshold øges, jo tættere man kom-
mer på A-landsholdet. Af flowdiagrammet 
fremgår det, at der var en stor tilgang af nye 
spillere til U/17 og U/18-20 holdene og stort 
frafald på vejen til U/21 og især A-landshol-
det. Der ses således et skift i karakteren af 
gennemstrømningen af landsholdene, når 
spillerne er 17-19 år, fra en tilgang på 48 % 
nye spillere på U/18-20 til en tilgang på 
21 % nye spillere på U/21, og fra et frafald 
på 27 % efter U/17 til et frafald på 63 % fra 
U/18-20.
Samlet set har 62 af de 63 spillere i vo-
res kohorte fået debut på A-landsholdet. Vo-
res datamateriale viser imidlertid, at otte 
spillere, svarende til 13 % af de 62 A-lands-
holdspillere, heriblandt kendte spillere som 
Ebbe Sand, Michael Gravgaard og Kenneth 
Perez, aldrig har haft debut på et ungdoms-
landshold, men fik debut direkte på A-lands-
holdet. Trækkes disse otte spillere fra ko-
horten finder vi, at 627 spillere i vores ko-
horte har spillet på et ungdomslandshold, 
og heraf er 4 spillere gået videre til A-
landsholdet, svarende til at 9 % af ungdoms-
landsholdsspillerne har fået debut på A-
landsholdet. Datamaterialet viser endvidere, 
at syv spillere har haft debut på alle ung-
















68 = 29 %
gik ikke
videre
154 = 48 %
nye spillere
87 = 27 %
gik ikke
videre
282 = 63 %
gik ikke
videre
155 = 75 %
gik ikke
videre
216 = 48 %
nye spillere
43 = 21 %
nye spillere
8 = 13 %
nye spillere
Figur 2. Gennemstrømningen af spillere fra landshold til landshold i 1991-2006
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holdet, hvilket svarer til 11 % af de 62 A-
landsholdsspillere. Disse tal fremgår dog 
ikke af flowdiagrammet.
For at belyse, om fodboldspillere med en 
højere relativ alder, dvs. født i starten af en 
fodboldsæson, har større sandsynlighed 
blive identificeret som talentfulde, fordi de 
tilsyneladende er deres ’yngre’ medspillere 
fysisk overlegne, blev den relative aldersef-
fekt for en given årgang undersøgt. En for-
deling af spillerne på fødselskvartaler, star-
tende med januar-februar-marts som første 
kvartal, viser, at spillere født i fjerde kvar-
tal er underrepræsenterede i kohorten, hvil-
ket fremgår af tabel 3.
Inden for de enkelte årgange er der imid-
lertid store variationer, idet der i 1. kvartal 
er en spredning fra 19 % (årgang 1973) til 
42 % (årgang 1983) og i 4. kvartal en spred-
ning fra 7 % (årgang 1981) til 24 % (årgang 
1976). Denne tendens fremgår ligeledes af 
figur 3, som viser fordelingen af spillere 
født i hvert af de fire kvartaler fordelt på tre 
aldersgrupper.
Således viser figur 3, at der er synlig va-
riation aldersgrupperne imellem, og at der 
er en tendens til at den relative alderseffekt 
er mere udtalt for aldersgruppe 1 i alderen 
19-23 år (født i 1983-1987) end i de to andre 
aldersgrupper.
Den relative alderseffekt blandt 
danske landsholdsspillere
Flere internationale undersøgelser viser en 
positiv sammenhæng mellem at være født i 
starten af en idrætssæson og at nå langt i 
eliteidræt.16 Denne sammenhæng kaldes 
den relative alderseffekt (RAE), og er et ud-
tryk for, at forskellen i alder mellem spillere 
i samme aldersgruppe har konsekvenser for 
deres chancer for at blive udtaget til talent-
holdene. Et oversigtsstudie af forskningen 
Tabel 3. Fordelingen af spillere på fødsels-
kvartaler
Fødselskvartal Antal Procent 
af alle
1. kvartal (jan.-mar.) 203 32,0
2. kvartal (apr.-jun.) 17 24,7
3. kvartal (jul.-sep.) 180 28,3














19-23 år 24-28 år 29-34 år
1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Figur 3. Andelen af spillere født i hhv. 1., 2., 3. og 4. kvartal fordel på tre aldersgrupper. 
Procent af aldersgruppe. N=635
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inden for dette område viser, at den relative 
alderseffekt især er gældende i fodbold17:
»The general principle that can be deri-
ved from the situation is that the larger 
the pool of potential players for a given 
sport in a given category, the stronger 
the resulting RAE should be. […] In this 
view, given the worldwide popularity of 
soccer, it is interesting to note that empi-
rical reports from all over the world show 
strong RAE in this sport«.18
En undersøgelse af udbredelsen af den rela-
tive alderseffekt blandt europæiske elitefod-
boldspillere i alderen 1-21 år19 viser, at 
uanset nationalitet er den relative aldersef-
fekt gældende, hvilket får forfatterne til un-
dersøgelsen til at konkludere, at selv om 
fysisk modning og generelle motoriske fær-
digheder ikke er sikre prædiktorer på talent 
inden for et specifikt domæne som fodbold, 
bliver talenter tilsyneladende udpeget netop 
på baggrund af disse faktorer. Et belgisk 
studie af den relative alderseffekt i fodbold 
viser, at effekten ikke kun handler om fy-
sisk modning, men også om de udvalgte 
spilleres øgede muligheder for at erhverve 
sig mere fodbolderfaring, fordi de får mere 
spilletid i flere kampe.20 Ydermere kan der 
være tale om, at den relative alderseffekt 
også berører forskelle i psykosociale fakto-
rer som oplevet handlekompetence, selv-
værd og selvbillede i forhold til ikke blot 
fodbold, men også andre sociale kontek-
ster21. Det har endnu været uklart, hvor ud-
bredt den aldersrelaterede effekt er blandt 
elitefodboldspillere i Danmark. Derfor vil 
det være relevant at få belyst, om effekten 
genfindes i vores kohorte.
Af vores undersøgelses resultater frem-
går det, at spillere født i fjerde kvartal er 
underrepræsenterede i kohorten. Dette sva-
rer til tendensen i andre tilsvarende studier, 
om end ikke så markant som i den europæi-
ske undersøgelse22, hvilket kan skyldes, at 
der i vores studie blev inkluderet væsentligt 
flere og ældre danske spillere, end det var 
tilfældet i det europæiske studie, der inklu-
derede 90 danske ungdomslandsholdsspil-
lere, der spillede i sæsonen 1999-2000.
Vores resultater viser, at selv om den re-
lative alderseffekt er et fænomen, der vari-
erer fra årgang til årgang, gælder effekten i 
betydelig større udstrækning for de yngre 
årgange (aldersgruppen 19-23 år) end for 
ældre årgange. Den relative alderseffekts 
markante udbredelse i ungdomsfodbolden 
påvistes ligeledes i en specialeafhandling23 
omhandlende unge talentfulde fodboldspil-
lere i alderen 14-1 år, hvor 41 % af spillerne 
var født i første kvartal, og hele 70 % er 
spillerne var født i første halvår. Hvis disse 
resultater er udtryk for en omsiggribende 
tendens, viser de, at talentudviklingssyste-
met i dansk elitefodbold, ligesom i andre 
europæiske lande, bærer præg af, at talenti-
dentifikation og –udvikling er underlagt 
den relative alderseffekt – og at denne ef-
fekt langtfra er et overstået fænomen. Årsa-
gen til den relative alderseffekt i dansk ung-
domselitefodbold kan ikke forklares ved 
hjælp af vores data, som de foreligger på nu-
værende tidspunkt. I de efterfølgende afsnit 
vil vi dog diskutere, hvordan betydning af 
den relative alderseffekt kan ses i sammen-
hæng med henholdsvis en evolutionær og 
en strategisk tankegang om talentudvik-
ling.
Evolutionær talentudvikling
En evolutionær tankegang om talentudvik-
ling er kendetegnet ved prioriteringen af så 
bred en talentmasse som muligt samt ønsket 
om at fastholde den brede talentmasse i 
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idrætten i så lang tid som muligt. Tanken er, 
at fodboldtalenterne skal have mulighed for 
at udvikle sig i deres eget tempo, finde deres 
egen spidskompetence og færdes i deres 
vante miljø (såvel fodbold- og uddannelses-
mæssigt), hvorefter erfarne trænere kan 
vælge de talenter, man måtte finde egnede 
til den absolutte elite, dvs. landsholdene og 
superligaklubbernes førstehold. Vi kender 
denne tankegang om barnets naturlige ud-
foldelse af talent fra filosoffen J. J. Rousseau 
og hans idé om det sansende og erfarende 
menneske24, samt den efterfølgende pro-
gressive pædagogik, der er karakteriseret 
ved interessen for barnets autonomi i op-
dragelsen og anerkendelsen af udviklingen 
af barnets ressourcer på baggrund af dets 
egen drivkraft.2 I billedlig forstand handler 
den evolutionære talentudvikling om at lade 
en mangfoldighed af blomster vokse og gro 
på deres egen måde og så plukke de blom-
ster, der viser sig at være smukkest og stær-
kest, når de har vokset sig store og færdige.
I relation til resultaterne fra vores under-
søgelse kan den lave repræsentation af U/16 
og U/17 spillere på efterfølgende A-lands-
hold (figur 1) og den store udskiftning og 
gennemstrømning af talenter på U/17-U/20 
landsholdene (figur 2) fortolkes således, at 
udviklingstankegangen bag ungdomslands-
holdene til en vis grad har været evolutio-
nær, idet man har ladet mange forskellige 
talentfulde fodboldspillere få chancen i 
ungdomsårene, og først i 20-21 års alderen 
er det sket en indsnævring af talentmassen.
Den evolutionære tankegang om talent-
udvikling resulterer imidlertid i mindst én 
væsentlig problemstilling: Hvordan etable-
res og afgøres kriterierne for talentidentifi-
kationen, dvs. på hvilken baggrund »pluk-
kes« talenterne til førsteholdet eller lands-
holdet? Den relative alderseffekt blandt især 
de yngre årgange i vores kohorte kan pege 
på et muligt udvælgelseskriterium, nemlig 
fysisk modenhed og overlegenhed, uanset 
om dette kriterium er erkendt og anerkendt 
af de personer, der udvælger talenterne. 
Som pointeret i Musch og Grondins studie26 
kan den relative alderseffekt ses som et ud-
slag af en socialiseringsproblematik i den 
evolutionære talentudvikling, således for-
stået, at den relative alderseffekt mere er et 
udtryk for et utilsigtet fravalg og manglende 
anerkendelse af sent udviklede fodboldspil-
lere end et strategisk tilvalg af bestemte 
spillere på baggrund af videnskabeligt do-
kumenterede og anerkendte performance-
determinanter.27
Den evolutionære tankegangs problem-
stilling rummer et næsten uløseligt dilem-
ma. På den ene side kan der være behov for 
en liste af performancedeterminanter, som 
tillader en vis grad af måling eller test af det 
abstrakte fænomen talent. På den anden 
side virker netop sådan en liste indskræn-
kende og ensrettende for den evolutionære 
udviklingstankegang, der tilstræber mang-
foldighed, pluralisme og kulturel prægning 
i talentudviklingen.28 Netop ønsket om 
mangfoldighed og pluralisme i talentmas-
sen mener vi ses afspejlet i den store tilgang 
af nye spillere på U/17 og U/18-20 landshol-
dene. Også et studie af elitefodboldtræneres 
praktiske sans for talent29 peger på, at talen-
tidentifikation i dansk herreungdomselite-
fodbold hviler på en kulturelt betinget og 
erfaringsbaseret visuel evne hos trænerne, 
opøvet gennem vedvarende observationsar-
bejde, til at genkende komplekse bevægel-
sesmønstre. I studiet peges der på, at træne-
rens smag for personlige egenskaber som 
lærevillighed, hårdt arbejde og en dedikeret 
holdning og attitude hos talenterne synes at 
være en helt afgørende faktor i talentidenti-
fikationen.
En evolutionær talentudvikling bruger 
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således mange menneskelige og materielle 
ressourcer på at udvikle en masse dygtige 
og forskellige fodboldspillere, der hver især 
er prægede af deres opvækstmiljøer og disse 
miljøers forståelse af, hvad talent er.30 På 
baggrund af ovenstående diskussion af vo-
res undersøgelses resultater kan den evolu-
tionære tankegang således siges at være 
uøkonomisk og ressourcetung med hensyn 
til menneskelige investeringer og materielle 
omkostninger grundet prioriteringen af den 
brede talentmasse. Omvendt har mange 
unge fodboldtalenter fået lov til at stifte be-
kendtskab med ungdomslandsholdene, hvil-
ket sandsynligvis ikke er uden betydning 
for deres fortsatte motivation og selvople-
vede handlekompetence i fodbold.31
Strategisk talentudvikling
I anvendelsen af begrebsparret evolutionær 
og strategisk talentudvikling er vi som tidli-
gere nævnt inspireret af den idrætspsykolo-
giske forsknings skelnen mellem »bottom-
up« og »top-down« perspektiver på talent-
udvikling. I tillæg dertil er vores begrebspar 
inspireret af sociologen Jürgen Habermas’ 
skelnen mellem system og livsverden. Især 
begrebet strategisk talentudvikling er en af-
spejling af Habermas’ begreber strategisk 
rationalitet og strategisk handlen32, der hen-
viser til systemets krav om funktionsevne 
og effektivitet gennem resultatorienteret 
handling ud fra formålsrationelle beregnin-
ger over, hvilke handlinger der bedst muligt 
opfylder på forhånd fastsatte mål.33 En stra-
tegisk tankegang om talentudvikling drejer 
sig således om at sortere og udtynde i ta-
lentmassen på et meget tidligt tidspunkt i de 
unge fodboldspilleres udvikling, i billedlig 
forstand inden færdigblomstringen. Sorte-
ringen foregår ideelt set ud fra en fælles og 
anerkendt liste af performancedeterminan-
ter, dvs. tydeligt beskrevne og præcise kri-
terier og principper, der snævrer mangfol-
digheden af talenter ind til et spørgsmål om 
at opdyrke relativt færre talenter inden for 
en given, og ikke mindst eksplicit formule-
ret, ramme af normer, færdigheder og kom-
petencer. Formålet med den tidlige sorte-
ring er at snævre mangfoldigheden af talen-
ter ind til en strategisk udvalgt mængde 
unge og meget talentfulde fodboldspillere, 
der gives optimale betingelser for udvik-
ling.
Den strategiske tankegang kan genfindes 
i DBU’s talentudviklingsprogram Integre-
ret talentudvikling, i tendensen til tidlig 
professionalisering af de unge talenters re-
lation til klubben34, og i Team Danmarks 
støtte af unge eliteidrætsudøveres mulighed 
for at tage en forlænget ungdomsuddannelse 
med plads til træning ved side af skolegan-
gen.3 Essensen i en strategisk tankegang 
om talentudvikling inden for fodbold er, at 
talentidentifikation i en ung alder (12-16 år) 
gør klubberne og landstrænerne i stand til 
at give en mindre, men nøje udvalgt, gruppe 
af talentfulde spillere en mere effektiv og 
målrettet træning med henblik på at skabe 
større sandsynlighed for, at talentet når helt 
til tops. Omvendt risikerer man at sortere 
unge og håbefulde fodboldspillere fra, der i 
en anden given ramme ville have været 
valgt ud som talentfulde.
Strategisk talentudvikling forudsætter 
imidlertid, at alle tænker og taler om kvali-
tet og talent på samme måde. Italesættelsen 
af kvalitet og talent betyder, at talentidenti-
fikation ikke bare er noget, man gør eller 
har på fornemmelsen, men noget man kan 
formulere og beskrive med ord og med refe-
rence til på forhånd fastlagte performance-
determinanter, som f.eks. fysiologiske og 
psykologiske egenskaber hos de unge spil-
lere. Alligevel viser studier af talentudvik-
14
ling i fodbold, at der er udpræget diskrepans 
mellem forskellige talentudviklingssyste-
mers kriterier og principper36, at talentiden-
tifikationen foregår på baggrund af subjek-
tive vurderinger37, og at talenter ikke eksi-
sterer i et vakuum, men i en praktisk reali-
tet, hvor et talent kun kan blive et talent og 
genkendt som sådan i en kontekst, hvor det 
er værdsat.38
I relation til især fodbold kan det være 
problematisk lave en udtømmende liste af 
performancedeterminanter med henblik på 
strategisk talentudvikling, fordi spillet i stor 
grad er præget af åbne færdigheder, tilfæl-
digheder i spillet og meget komplekse og 
forskellige kompetencer hos spillerne. Fy-
sisk modning og generelle motoriske fær-
digheder har vist sig ikke at være sikre præ-
diktorer på talent inden for et specifikt do-
mæne som fodbold39, selv om den relative 
alderseffekt i vores resultater peger på, at 
det tilsyneladende har været en mere eller 
mindre erkendt og anerkendt strategi i dansk 
ungdomselitefodbold at udvælge talenter på 
netop den baggrund. Det har også vist sig at 
være problematisk at inddrage en spillers 
attitude og karaktertræk i en liste af poten-
tielle performancedeterminanter, da en spil-
lers psykologiske profil udvikles markant i 
ungdomsårene og opfattes forskelligt af-
hængigt af sociale forhold og kulturelle ko-
der40, herunder trænerens »smag« for ta-
lent.41 Den strategiske udviklingstankegang 
er derfor ikke uproblematisk, idet udpeg-
ningen af den ønskede performance er be-
hæftet med ganske stor usikkerhed set i et 
flerårigt perspektiv.42 Hvis en strategisk ta-
lentudvikling kunne gennemføres, vil man 
sandsynligvis ikke se så stor udskiftning på 
landsholdene i ungdomsårene som vores re-
sultater viser, hvis det samtidig forudsættes, 
at den primære grund til, at fodboldspiller-
ne falder fra, er, at de er blevet vraget af 
trænerne i forbindelse med en strategisk ba-
seret udtagelse til førstehold og landshold.
Konklusion
I artiklen har vi præsenteret resultater fra 
en retrospektiv, kvantitativ undersøgelse af 
63 fodboldspilleres veje mod toppen, dvs. 
de danske ungdoms- og A-landsholdene i 
perioden 1991-2006. Resultaterne viste, at 
relativt få spillere fra U/16 og U/17 lands-
holdene får debut på A-landsholdet, og at 
der er en stor gennemstrømning af fodbold-
talenter på U/17 og U/18-20 landsholdene, 
hvilket tyder på en evolutionær tankegang 
om talentudvikling blandt ungdomslands-
trænerne. Resultaterne viste også, at den 
relative alderseffekt især er gældende blandt 
den yngste tredjedel af spillere.
At udvælgelsen af unge fodboldtalenter 
måske i højere grad end tidligere er under-
lagt den relative alderseffekt, peger på, at 
denne effekt langtfra er et overstået fæno-
men, selv om der efterhånden er videnska-
beligt belæg for, at unge idrætsudøverens 
fysiologiske egenskaber ikke er så solid en 
performancedeterminant endda, ligesom 
enkeltstående kontekstuelle faktorer og 
specifik psykologisk profil heller ikke er vi-
denskabeligt holdbare performancedeter-
minanter hos unge talenter. Derfor synes 
det uhensigtsmæssige at basere talentud-
vikling blandt ungdomsspillere udelukken-
de på en strategisk tankegang, hvis strate-
gien er at udvælge færre og yngre talenter 
på baggrund af på forhånd fastlagte perfor-
mancedeterminanter, som tilsyneladende er 
behæftet med stor usikkerhed.
I DBU’s og Team Danmarks seneste ud-
spil om strategier for talentudvikling ser det 
ud til, at man sætter sig mellem to stole: en 
evolutionær og en strategisk tankegang, 
som i det praksis kan blive en ganske svær 
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balancegang at opretholde. Fordelen ved 
den evolutionære udviklingstanke, som til-
syneladende har været fremtrædende, er, at 
flere talentfulde spillere bliver set i talent-
udviklingssystemet, og at disse spillere 
sandsynligvis oplever en motivation og 
handlekompetence i mødet med ungdoms-
landsholdene, hvilket ikke er uvæsentligt på 
længere sigt. Fordelen ved den strategiske 
udviklingstanke er, at den ud fra en strate-
gisk rationalitet er mere økonomisk og til-
syneladende mere effektiv i dens fokus på 
færre talenter. Men den forlader sig på eksi-
stensen af en »top-down« beslutning om, 
hvilke performancedeterminanter der skal 
være gældende – og disse synes ikke nød-
vendigvis at være sikrere til at forudsige 
talentets udvikling end en evolutionær tan-
kegangs mere erfaringsbaserede praksis.
Med nærværende artikel har vi med ud-
gangspunkt i fodboldtalenter åbnet op for 
en problematisering af den danske rege-
rings, DBU’s og Team Danmarks satsning 
på talentudvikling i idræt. I øjeblikket er 
der imidlertid ikke tilstrækkeligt videnska-
beligt belæg for at vælge en strategisk frem 
for en evolutionær tankegang om talentud-
vikling. Der er stadig brug for dybere viden 
om talenternes oplevelse af at være en del af 
forskellige talentudviklingssystemer, og der 
er brug for yderligere viden om det kom-
plekse forhold mellem forskellige perfor-
mancedeterminanter inden for specifikke 
idrætsgrene. Ikke mindst synes der at være 
behov for, at talentudvikling også anskues 
ud fra givne menneske- og samfundssyn, 
som påvirker mere konkrete beslutninger 
om strategier og strukturer, der kommer til 
at have indflydelse på mange børn og unges 
oplevelser af at dyrke eliteidræt.
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